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ABSTRACT
PROFIL HEMATOLOGI KELINCI SETELAH  IMPLAN 




Penelitian ini bertujuan mengamati jumlah eritrosit, hemoglobin,
hematokrit dan trombosit kelinci setelah implan plate material logam. Penelitian
ini menggunakan 6 ekor kelinci yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1
diimplan plate tantalum dan kelompok 2 diimplan plate besi. Pengambilan darah
melalui vena auricularis pada hari ke 0, 7, 14, 28, dan 56. Setelah perlakuan
jumlah eritrosit, hemoglobin, hematokrit dan trombosit dihitung menggunakan
hematology analyzer. Hasil penelitian menunjukkan penurunan jumlah eritrosit,
hemoglobin dan hematokrit setelah implan material logam dengan perbedaan
tidak signifikan antar waktu pengamatan sedangkan jumlah trombosit
menunjukkan perbedaan signifikan antar waktu pengamatan. Implan plate
tantalum dan plate besi menyebabkan perubahan jumlah eritrosit, hemoglobin,
hematokrit dan trombosit pada beberapa hari pengamatan.
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